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39/4/32:ﭘﺬﯾﺮشﺗﺎرﯾﺦ 29/01/12ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫﺎي آن ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده
ﺷﯿﺮ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﺑﺎﻻﯾﯽ در
ﻧﻮزاد ﻻزم ﻫﺎ درﻫﺎ و اﺳﺘﺨﻮاناﻧﺮژي، ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ
ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآوردهاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﯿﺮ و
ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻓﺮاد دررژﯾﻢ ﻣﻐﺬي ﺣﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﻌﺎدل
ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺷﻮد. ﺷﯿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاوردهﺑﺎﻟﻎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن اﮐﺜﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮﺑﯽ 
ﯾﮑﯽ ازﺑﺮوﺳﻠﻮز(.1)ﻫﺎ اﺳﺖﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوب
دام ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و
ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺷﯿﺮﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
رزان، داﻣﭙﺮوران، ﻗﺼﺎﺑﺎن وﺧﺎم آﻟﻮده، ﮐﺸﺎو
داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﺴﯿﺲ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮوﺳﻼﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي
و ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﮐﻨﯿﺲ،ﺑﺮوﺳﻼ ﺳﻮﺋﯿﺲ، وﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮسﺮﺑ
ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﺮدد. اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺑﺮوﺳﻼ ﻧﺌﻮﺗﻮﻣﻪ
. از (2)ﺷﻮدﻣﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺗﻨﺴﯿﺲ، آﺑﻮرﺗﻮس و ﺳﻮﯾﺲ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﮕﺮﺮوﺳﻼﻫﺎيﺑ
و داﻣﺪاران ﻫﺎ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﮐﺎرﮐﻨﺎندر ﺑﺮوﺳﻼ ﮐﻨﯿﺲ
ﭼﮑﯿﺪه:
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و دام ﻣﯽﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎريﺑﺮوﺳﻠﻮززﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و از راهﯾﮑﯽ ﮔﺮدد.اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺑﺮوﺳﻼﻫﺎي ﺟﻨﺲ و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ
و ﺧﺎم ﮔﺎوﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﺮﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﯽﻓﺮآورده
ن ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎريدر اﺳﺘﺎﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس و ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﺴﯿﺲﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ آنﻓﺮآورده
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.1931در ﺳﺎل 
(، ﭘﻨﯿﺮ n=001)ﮔﺎوﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم 002در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً روش ﺑﺮرﺳﯽ:
از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺟﻤﻊ آوري و ﺳﻨﺘﯽ(n=52)( و ﺧﺎﻣﻪn=52)(، ﺑﺴﺘﻨﯽn=05)
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.(RCP)واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮه اي ﭘﻠﯽ ﻣﺮاز روش ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
2/5(، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺤﻠﯽ )ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮسدرﺻﺪ 1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﮔﺎو )002از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
( ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ، ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮسدرﺻﺪ1( و ﺧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺘﯽ )ﻣﻠﯽ ﺗﻨﺴﯿﺲو ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮسدرﺻﺪ
در ﺑﺴﺘﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.آﻟﻮدﮔﯽ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻫﺎيﺑﻪ زﯾﺎنﻋﻨﺎﯾﺖو ﺑﺎ ﺑﺮوﺳﻼ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاوردهﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﻗﯿﻖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري
.ﺑﯿﻤﺎري اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد
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(. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ 3)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖداﻣﭙﺰﺷﮑﺎن 
در دام و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮوﺳﻠﻮز
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮاﺳﺎس 
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ، در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ 
؛از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
وﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي آﻧﺪﻣﯿﮏ ﺑﺎﻻ 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ، ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، آﻓﺮﯾﻘﺎ، 
آﻣﺮﯾﮑﺎي ﻻﺗﯿﻦ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻋﺮاق، اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه 
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮوﺳﻠﻮز(. 4،1)اﺳﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪه و در دام ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ 
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه وري، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ، ﻋﻘﯿﻤﯽ، ﻧﺎزاﯾﯽ و 
ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﺪه اي ﺳﻘﻂ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ در
در راه ﺗﺠﺎرت و ﺻﺎدرات اﻧﻮاع دام ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب 
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺮوﺳﻠﻮزاﻧﺘﻘﺎل . ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺎت ﺑﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﻟﻮده ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌ
(.5)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽآﻟﻮدهﺷﯿﺮ ﻫﺎي ﻓﺮاوردهﻣﺼﺮف
01ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺮوﺳﻼﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺎه و در ﺑﺴﺘﻨﯽ و ﺧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ 3روز، در ﭘﻨﯿﺮ ﺗﺎزه ﺗﺎ 
(.6)ﻣﺪﺗﯽ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎي روشﺑﺮوﺳﻼ ﺑﺮاي ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﯿﺮه اي واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻫﺎ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ازروش
(RCP =noitcaeR niahC esaremyloP)ﻣﺮازﭘﻠﯽ
ﻫﺎي ﻣﺰﯾﺖﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ واﯾﻦ روش.(7)اﺳﺖ
ﺳﺮﻋﺖ در زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ آن وﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
، ﺑﺎﮐﺘﺮي را درRCPاﺳﺖ. روشهﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪاﮐﺮد
؛ (8)ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪزﯾﺎد ﻣﯽﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ و
ﻫﺎي روشﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ روش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻋﻔﻮﻧﺖ
.(9)ﺑﯿﺸﺘﺮي را دارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و 
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد از ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ 
اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ءﻟﺬا اﻣﮑﺎن اﺑﺘﻼ؛ﺷﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ilanieZ(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ 01ﺑﯿﻤﺎري وﺟﻮد دارد )
اﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن و 7831ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ءﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮوﺳﻠﻮز اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ؛ (11)
در ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎري زاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮوﺳﻼﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﺎً اروﭘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻤﺪﺑﻌﻀﯽ ازو دردارﻧﺪ
ﯾﮏ آﺳﯿﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺑﺰﻫﺎ در
ﺑﺮوﺳﻼ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻣﯽﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ؛ﺑﺎﺷﺪﻣﻠﯽ ﺗﻨﺴﯿﺲ
ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﻧﺴﺎن و ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎيﺑﺮوﺳﻼ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و 
(.21)ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺪف از اﯾﻦ 
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﯿﺮ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ آنو ﻓﺮآوردهﺧﺎم ﮔﺎوﺷﯿﺮ
ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ، ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﺧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺘﯽ
- 
ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن واﺳﺘﺎندرو ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮسﺗﻨﺴﯿﺲ
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري ﺑﻪ روش واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮه اي ﭘﻠﯽ
.ز اﺳﺖﻣﺮا
روش ﺑﺮرﺳﯽ:
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در 1931در ﻃﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ 
ﭘﻨﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ05، ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﮔﺎوﻧﻤﻮﻧﻪ 001)ﻧﻤﻮﻧﻪ 002
(ﺧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺘﯽﻧﻤﻮﻧﻪ 52ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺳﻨﺘﯽ وﻧﻤﻮﻧﻪ52، ﺳﻨﺘﯽ
و ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل از اﺳﺘﺎنﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي 
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺮ از ﻣﺨﺎزن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﺑﺨﺘﯿﺎري
ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎزه ﻫﺎي ﭘﻨﯿﺮﻧﻤﻮﻧﻪﮔﺎوداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﯿﺮ
ﺳﻨﺘﯽ از و ﺧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺘﯽﺑﺴﺘﻨﯽﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺸﺎﯾﺮ،
در و ﺳﭙﺲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش 
ﺑﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ در ﮐﻨﺎر ﯾﺦواﺳﺘﺮﯾﻞﻇﺮوف 
زاد ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه آآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮاد
. در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺪﻧﺪاﻧﺘﻘﺎل داده ﺷاﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
02ﻫﺎ در ﻓﺮﯾﺰر در دﻣﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻇﺮوف 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻗﺮار ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ي ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﻪ
از ﮐﯿﺖ ANDدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 
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ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﻬﺖ 
ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ANDاﺳﺘﺨﺮاج
و در ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﺎ از ﻓﺮﯾﺰر ﻧﻤﻮﻧﻪاﺑﺘﺪا ﮐﻠﯿﻪ 
دﻗﯿﻘﻪ در 01ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﭙﺲ ؛ذوب ﺷﺪﻧﺪدﻣﺎي اﻃﺎق
052آﻧﮕﺎه ﻣﻘﺪار ﺷﺪﻧﺪ،دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ0003
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 5ﺑﻪ آن و را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮدهﻟﯿﺘﺮ از ﺷﯿﺮﻣﯿﮑﺮو
004، reffuB esaetorPﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ001،esaetorP
ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ،noituloS sesyLﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ
noituloS noitatipicerPﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ003ﻣﻘﺪار
ورﺗﮑﺲ ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ3- 5اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي رﺳﻮبﺑﻌﺪ 
ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 0001ﺑﻪ ﻣﯿﺰان reffuB hsaWﻣﺤﻠﻮل
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮐﺮدن در ﭘﺲ ازﻧﻤﻮده و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را رﺳﻮب ،دﻗﯿﻘﻪ5دور ﺑﻪ ﻣﺪت 00031
ﻗﺮار ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﻪ56دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 5ﻣﺪت 
(.31)ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ، ANDﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج
از زوج ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻫﺎي ﺑﺮوﺳﻼﮔﻮﻧﻪ




از دﺳﺘﮕﺎه RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )frodneppE(tneidarg relcyc retsaM
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.ﺣﺮارﺗﯽ زﯾﺮ 
23دﻗﯿﻘﻪ، 4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 59ﮏ ﺳﯿﮑﻞ ﯾ
ﺛﺎﻧﯿﻪ، ﯾﮏ 05درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 49ﺳﯿﮑﻞ ﺗﮑﺮاري 
27دﻗﯿﻘﻪ، ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ 1د درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮا85ﺳﯿﮑﻞ 
27ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ 54درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 
دﻗﯿﻘﻪ.5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 
ﺟﻬﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ژل آﮔﺎرز 
001ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ ﮔﺮم ﭘﻮدر آﮔﺎرز در ؛اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
( ATDE-dicA ciroB-sirT)X1 EBTﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ رﻧﮓ اﺗﯿﺪﯾﻮم 5ﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺿذوب و ﭘﺲ از ا
ﻣﺨﺼﻮص اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز (tsaC)ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن در ﺳﯿﻨﯽ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 52ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز .(9)رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ
رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ3ﺑﺎ RCPاز ﻣﺤﺼﻮل 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ژلﻣﺨﻠﻮط و ﺑﻪ ﭼﺎﻫﮏ reffub gnidaoL
وﻟﺖ ﺑﻪ 09ﺎژ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎ در وﻟﺘﮔﺮدﯾﺪ. اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺣﺪود ﻣﺪت
leG)اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ژل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﻨﺪه 
.ﺖﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ،(noitatnemucoD
137ي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﻗﻄﻌﻪﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺗﻨﺴﯿﺲﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽﺑﻮدﻧﺪ، ﮔﻮﻧﻪANDﺑﺎزي ﺟﻔﺖ 
ﺑﺮوﺳﻼ ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي ﮔﻮﻧﻪ 057راي ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دا
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.آﺑﻮرﺗﻮس
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﮔﺎو 2در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد 
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﺳﻼ( آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي %1)
ﺑﺮوﺳﻼ ﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺮ دوي اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ. ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم در اﺳﺘﺎن آﺑﻮرﺗﻮس
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري و ﯾﮏ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ 3اﺻﻔﻬﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺮوﺳﻼ( آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي%2/5ﭘﻨﯿﺮ ﺗﺎزه ﺳﻨﺘﯽ )
ﺑﺮوﺳﻼ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي 2ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﮐﻪ 
ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي 1و آﺑﻮرﺗﻮس
ﺑﻮدﻧﺪ. ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﺗﺎزه ﺳﻨﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻨﺴﯿﺲ
و دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮي در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
2ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺮوﺳﻼ( آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي %1)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺘﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن 2ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ 
ﺑﺮوﺳﻼ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ر دﺑﺮوﺳﻼﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وآﺑﻮرﺗﻮس
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و ﺑﺮوﺳﻼ ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﺴﯿﺲﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ آن ﺑﻪ ﻓﺮآوردهوﺧﺎم ﻫﺎي ﺷﯿﺮﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ:1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 





ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﯽ در ﺮوﺳﻼي ﺟﺪا ﺷﺪهﮔﻮﻧﻪ ﺑ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ





درﺻﺪ2/521آﺑﻮرﺗﻮس و ﻣﻠﯽ ﺗﻨﺴﯿﺲ305ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ
-----52ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺳﻨﺘﯽ
درﺻﺪ12-رﺗﻮسآﺑﻮ252ﺧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺘﯽ
ﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ آنﻟﮑﻮﻟﯽ ﮔﻮن ﻫﺎي ﺑﺮوﺳﻼ در ﻧﻤﻮﻮﺗﺼﻮﯾﺮ ژل اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣ:1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
137ي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ واﺟﺪ ﻗﻄﻌﻪ: ﻧﻤﻮﻧﻪ5ﺗﺎ 2ﻫﺎي : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ، ﺳﺘﻮن1ﺳﺘﻮن ANDﮐﯿﻠﻮﺑﺎزي1: ﻣﺎرﮐﺮ Mﺳﺘﻮن
)ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس057و ﻗﻄﻌﻪ (4)ﺳﺘﻮنﺗﻨﺴﯿﺲﻣﻠﯽﺑﺮوﺳﻼ ﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑANDﺑﺎزي ﺟﻔﺖ 
اﺳﺖ.(5و3و2
ﺑﺤﺚ:
ﺧﺎم ﮔﺎوﻫﺎ و درﺻﺪ از ﺷﯿﺮ1در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ 
درﺻﺪ از 1ﺗﺎزه ﺳﻨﺘﯽ و درﺻﺪ از ﭘﻨﯿﺮﻫﺎي2/5
ﺑﺮوﺳﻼ ﺧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
و از آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪﻨﺴﯿﺲآﺑﻮرﺗﻮس و ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ ﺗ
ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اي از ﺑﺮوﺳﻼﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي 
در ﺑﺮوﺳﻼﻧﺸﺪ. ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ 
ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ آن در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن و 
ﺑﺨﺘﯿﺎري دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي در ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و 
و ﻟﺬا در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي داﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارد
ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﺑﻪ ؛ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮوﺳﻼﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي و ﺑﺎﻟﻘﻮه در اﻧﺘﻘﺎل 
اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر 
.زﯾﺎدي دارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ در 
ان آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰ
ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ؛ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮوﺳﻼآن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺒﺮ ﻣﻬﺮ ﺑﺮ روي ﭘﻨﯿﺮﻫﺎي ﺗﺎزه ﻣﺤﻠﯽ 
ﺑﻪ 0831ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاب و ﺣﻮﻣﻪ در ﺳﺎل 
%2/2دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖروش ﮐﺸﺖ 
7دارد ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﺮوﺳﻼﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒآﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
( %1/5ﻧﻤﻮﻧﻪ )51و ﯿﺲﺴﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ ﺗﻨ( %0/7ﻧﻤﻮﻧﻪ آن )
(. در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ 51)ﺑﻮدﻧﺪﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس
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061دﻫﺪ از ﻧﺸﺎن ﻣﯽ،ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺷﯿﺮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
( آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي%3/7ﻧﻤﻮﻧﻪ )6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ 
ﺑﺮوﺳﻼ ( %1/52ﻧﻤﻮﻧﻪ )2ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻼﺑﺮوﺳ
ﺑﻮده ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس( %2/5ﻧﻤﻮﻧﻪ )4و ﯿﺲﺴﻣﻠﯽ ﺗﻨ
(. در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺰدي و 61)اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم، 51از 2931در ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎران
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد 51ﻣﺜﺒﺖ و از RCP( %66/6)
ﺑﺮوﺳﻼﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ( آﻟ%35/3ﻧﻤﻮﻧﻪ )8آزﻣﺎﯾﺶ 
1931و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ﺷﻔﯿﻌﯽ(. 71)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ 05و از ﻣﻮرد02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﮔﺎو، 06از 
(. 81)داﺷﺘﻨﺪﺑﺮوﺳﻼﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ 22ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ 
اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮ
و آﻟﻮدﮔﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﺑﻪ ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﺴﯿﺲ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻮرﺗﻮسﺑﺮوﺳﻼ آﺑ
091در اﯾﺮان 7831و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ihgwoZ
ﻣﻮرد 6ورا از ﮔﺎوﻫﺎﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﺴﯿﺲﻣﻮرد 
( ﮐﻪ 01)ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس را از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﯾﮏ 




ﮔﺮﻓﺖ، اﻧﺠﺎمﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮ ﺧﺎمﻧﻤﻮﻧﻪرويﺑﺮ8002
درﺻﺪ04آﺑﻮرﺗﻮسﺑﺮوﺳﻼﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﻪآﻟﻮدﮔﯽﻣﯿﺰان
ﺎ (. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﮔﺎوﻫﺎي ﮐﻨﯿ02)ﺑﻮد
و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ehtegnaKﺗﻮﺳﻂ 4002در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس
3102و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ulgosarA(. در ﺑﺮرﺳﯽ 12)
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﮔﺎو ﺑﻪ 433در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ روي 
ﺑﺮوﺳﻼ ( ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي %18/7)ﻧﻤﻮﻧﻪ372RCPروش 
ﺎﻏﯿﺎن و ﻧﺪﯾﻢ در ﺳﺎل (. ﺻﺒ22)آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪآﺑﻮرﺗﻮس
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﺗﺎزه 776در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن از ﺗﻌﺪاد 4791
ﻧﻤﻮﻧﻪ 061و از (%8/3ﻧﻤﻮﻧﻪ )65ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه، 
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮوﺳﻼ درﺻﺪ( آﻟﻮده ﺑﻪ 0/6ﻧﻤﻮﻧﻪ )1ﺧﺎﻣﻪ 
در araKوayakkAﯽﺑﺮرﺳ(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در 32)دادﻧﺪ
ﻪ درﺻﺪ از ﭘﻨﯿﺮﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑ2در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ 3102ﺳﺎل 
درﺻﺪ از ﭘﻨﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ 7ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. در42)آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﺴﯿﺲﺑﻪ 
درﺻﺪ8در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق 0102در ﺳﺎل ielaTوsabbA
ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس و ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ از ﭘﻨﯿﺮﻫﺎي ﺗﺎزه آﻟﻮده ﺑﻪ 
درﺻﺪ از ﺧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ، آﻟﻮده ﺑﻪ 1و ﺗﻨﺴﯿﺲ
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎي ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس
(.52)ﺟﺪا ﻧﺸﺪﺑﺮوﺳﻼﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
و ielaT( و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ42)3102در ﺳﺎل araKوayakkA
وﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ؛( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد52)0102ﺳﺎل درsabbA
ﺎران در ﺳﺎل و ﻫﻤﮑulgosarAﺳﺮي از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﺮوﺳﻼ از ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﮔﺎوﻫﺎي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ %18/7ﮐﻪ 3102
(، اﺧﺘﻼف دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از 22آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ )آﺑﻮرﺗﻮس
ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮي، ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، 
ش دام ﻫﺎ، در دام ﻫﺎ، ﻧﺤﻮه ﭘﺮورﺑﺮوﺳﻼاﻧﺠﺎم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن 
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ 
.(62)ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺷﯿﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻫﺎي ﺑﻪ زﯾﺎنﻋﻨﺎﯾﺖو ﺑﺎ ﺑﺮوﺳﻼ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﻗﯿﻖ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎري اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.
دﻫﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ داﻣﺪاران، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮔﺰارش
ﻣﺮدم و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺧﺎم 
ﻓﻠﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم، اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ 
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،ﺧﺼﻮﺻﺎً
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر، ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎري و درﻣﺎن و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮔﺰارش
ﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎري در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎري و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ
دام از ﻃﺮﯾﻖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮه، ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ، ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﮐﺸﺘﺎر 
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Background and aims: Brucellosis is the most common infectious disease in Iran that is
common between humans and animals and is caused by Brucella species. One of the
transmission ways of brucellosis to human is consuming of milk and its traditional products
contaminated with the Brucella bacteria. This study was aimed to investigate the contamination
rate of cow's craw milk and its traditional products with Brucella abortus, and Brucella
mellitensis in Isfahan and Chaharmahal and Bakhtiari provinces in 2012.
Methods: In this laboratory descriptive study, a total of 200 samples of raw cow's milk (n=100),
traditional cheese (n=50), ice cream (n=25), and cream (n=25) were collected from Isfahan and
Shahrekord and they were examined by PCR method.
Results: The rate of contamination in raw cow's milk (1% Brucella abortus), cheese (2.5%
B. abortus, B. mellitensis), and cream (1% B. abortus) was reported of 200 experimented
samples, and no brucella contamination was found from the ice cream.
Conclusion: According to the contamination of milk and dairy products to Brucella bacteria and
health and economic damages of this disease, it is necessary to make more accurate and efficient
control and supervision to prevent this disease.
Keywords: Brucella abortus, Brucella mellitensis, Brucella ovis, PCR, Traditional Dairy Product.
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